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Предисловие
С 18 по 20 марта 2010 г. на философском факультете Уральского го-
сударственного университета им. А. М. Горького (в настоящий момент 
Департамент философии Института социальных и политических наук 
Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина) проходила II всероссийская научная конферен-
ция молодых ученых, посвященная проблемам философии, поднятым 
в ХХ в., однако, актуальным и сейчас, в ХХI в. Тема конференции – «Фи-
лософия. ХХ век: рубеж столетий» – была выбрана не случайно: рубеж 
столетий всегда уникален с точки зрения культурной ценности. Это 
время, когда, переосмыслив опыт прошлого века, человечество опреде-
ляет дальнейший путь развития; как правило, все события, потрясшие 
мир, происходили на стыке веков: Буржуазная французская револю-
ция с установлением во Франции республиканского строя и приходом 
к власти Наполеона Бонапарта, I Мировая война, революции в Импер-
ской России… Все эти перемены говорят об изменении мировоззрения 
в переходные моменты, моменты рубежа. Именно уловить тенденцию 
этого изменения и артикулировать его призвана философия. В течение 
трех дней мы пытались проследить трансформацию миропонимания 
человечества по основным направлениям самой философии, таким как 
философская антропология, этика, эстетика, философия культуры, со-
циальная философия, история философии, философия религии и ко-
нечно – онтология. 
Проблематика конференции привлекла внимание общественности, 
вызвав интерес не только у студентов и преподавателей Уральского го-
сударственного университета им. А. М. Горького, но и у представителей 
других городов России, таких как Новосибирск, Казань, Магнитогорск, 
Братск, Санкт-Петербург, Пермь и пр. Работа каждой секции и «кру-
глых» столов сопровождалась большим количеством докладчиков и ак-
тивных слушателей, в том числе  и с младших курсов.
Первый день конференции был посвящен пленарным выступлени-
ям преподавателей философского факультета УрГУ, эти доклады также 
включены в сборник. Во второй половине первого дня и на протяжении 
последующего времени конференции состоялись секционные заседа-
ния и «круглые» столы, по итогам проведения которых были отобраны 
лучшие доклады для публикации в данном сборнике.
Нам, как организаторам, чрезвычайно приятно, что вот уже на про-
тяжении двух лет подобного рода мероприятия проводятся и вся-
чески поддерживаются на философском факультете. Надеемся, что 
и в дальнейшем нам удастся продолжать эту культурную традицию.
С уважением, организаторы конференции
К. И. Потапова, Н. Н. Филянова 
